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金融改革等方式来处置 NPAs 和防止新的 NPAs 的产生，从而促进金融系统的完善
与健康，同时复苏宏观经济。本文对危机后两国处置 NPAs 的进程与方式进行详
细与系统的分析，并对其处置结果以及因此对宏观经济、金融体系所产生的影响
进行综合评价，总结其经验与教训，从而为我国处置 NPAs 提供可行性建议。 
本文第一章对危机前韩国、印度尼西亚的金融改革历程进行了回顾，并对危
机前两国的金融体系结构与特点进行了介绍。第二章从多个方面阐述了两国NPAs


































During 1997 Asian Financial Crisis period，Korean and Indonesian finance 
system encountered the serious destruction.A lot of Non-Performing Assets(NPAs) 
were produced.It was difficult for the macroscopic economy to develop rapiddly 
because of so many NPAs.Both of Korea and Indonesia took a series of measures to 
handle NPAs,avoid producing new NPAs and make the finance system perfect.The 
methods includes establishing Asset Management Company, restructing bank and 
company, reforming financial system and supervision and so on. In this paper,the 
author will detailedly analyse the following contents:how the two countries handled 
the NPAs, what metheds they used,how about their performance.At last,the author 
generally appraises the results they achieved,including the change of NPAs,the 
improvement of macroscopical economy and finance system.At the same time,the 
author tried to provide some feasible suggestions for China to handle its own NPAs. 
The outline of the paper is as follows.Chapter 1 retrospects the financial reform 
processes of   Korea and Indonesia and introduces the character and the framework 
of the two countries’  financial system at the end of  1996.Chapter 2 elaborates the 
reasons that the NPAs produced in the two countries from several sides.Chapter 3 
elaborates detailedly the disposition of the NPAs in the two countries. Including how 
to fix the price on the NPAs and what methods were used by AMCs to handle the 
NPAs.Chapter 4 detailedly appraises the results which the two countries achieved 
from the improvement of the macroscopic economical,the change of the amount and 
proportion of the NPAs,the healthness of the NPAs.Chapter 5 analyses chiefly the 
reason that the NPAs were produced in China ,the performance of AMCs of China and 
the problems existing in Chinese NPAs market.Though summarizing the experiences 
and lessons, the author brings forward some opinions in order to help China to take 
feasible measures to dispose its NPAs based on its own actual situation.   
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剥离的 NPAs。由于中国在 1998 年之前并没有类似的公司专门处理 NPAs，四大资
产管理公司在处理不良资产时缺乏经验与水平，在运作的过程当中出现一些问
题，有许多地方需要完善。在这种情况下，借鉴其它国家相关经验，无疑会对我
国资产管理公司处理 NPAs 有很大的帮助。     










































产生原因、NPAs 的处置进行了分析，但对 NPAs 数量的变化所产生的影响研究比
较少。 
关于 NPAs 产生的原因，Sukarela Batunanggar（2002）认为主要原因是危


















在 NPAs 的处置上，Ben Fung, Jason George, Stefan Hohl 和 Guonan Ma
（2004）通过分析以不同方式设立的资产管理公司的特点，认为各国要根据自己
的实际情况，如经济发展状况，金融市场开放程度，财政状况等来设立合适的资
产管理公司和采取合适的 NPAs 处置模式。P Mukherjee (2003)通过实证研究表
明，完全市场化的 NPAs 处理方式是效率 高的方式。Denison（2001）对不良资
产证券化的条件、方式以及效果进行了研究。Yang Li, Jin-Li Hu 和 Hsin-Wei Liu
（2004）的研究结果表明，相对于私有银行，国有银行必须花费更多的资源来减
少 NPAs，与此同时，提高 NPAs 效率的 佳途径是建立与发展完善的资本市场。 
在银行与企业重组以及防止新的 NPAs 产生的措施上，Francois Lequille



















































群行为迫使本国货币迅速贬值，间接导致大量 NPAs 的产生。 





韩国和印度尼西亚 NPAs 主要是指银行不良贷款。银行的 NPAs 一方面表现为虚拟
资产形态，即表明了产权的所属。另一方面，银行 NPAs 又表现为非虚拟资产形
态，即表明具体资产的实物表现形式。 










































森和梅克林（Jensen and Meckling, 1976）认为公司治理应致力于解决所有者
与经营者之间的关系，公司治理的焦点在于使所有者与经营者的利益相一致。法
马和詹森（Fama and Jensen, 1983）进一步提出，公司治理研究的是所有权与
经营权分离情况下的代理人问题，其中心问题是如何降低代理成本。施莱佛和维







































































截至到 1996 年底，韩国金融自由化改革取得的主要进展有： 
1.价格自由化。 
1988 年 12 月韩国开始大规模利率自由化，但 1989 年韩国中央银行通过窗
口指导对已经放开的利率再次进行管制。1991 年公布了一个分为四个阶段的利
率放开计划，为以后的金融改革打下了基础。1991 年 11 月实施第一阶段利率放
开计划，银行和非银行金融机构绝大部分短期贷款的利率都被放开。从 1993 年
开始取消了许多利率管制，实现商业贷款、短期公司债券、政府债券、银行定息

















































印尼在 1983 年 6 月颁布新的银行管理条例，开始了金融自由化改革的进程。
主要内容有以下几个方面： 
1.价格自由化。 
1983 年 6 月所颁布银行管理条例，取消了对大多数存款和除优惠贷款外的
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